



























































































A が B に影響する。









正 A　英 I love you.  ◎　　　　　　　SVO
B　中 Wo ai ni. ◎　　　　　　　SVO
負 A　英 Everyday I go to the park. ◎
B1　日　　毎日私（は）行きます公園。 × A　　　B　＝　負

































i 類似表現 近い意味の単語を代用 例：「回転寿司屋」→「寿司屋」
ii 造語 自分で話を造る 例：→　「回る寿司レストラン」
iii 説明 詳しく説明する 例：→　「テーブルの上を寿司が回
って、自分でとって食べるすし屋」
母語使用（学習者の母語を借用すること）
i コード・スイッチング 不明な部分で母語使用 例：「出張」→がわからなかったので、
business tripです。」と言う。
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広い → 広かった ◎
きれい → きれかった ×
食べる（たべる） → 食べない（たべない） ◎ 2グループ
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